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さらに，Kaltura の API は公開されており，その
利用により，CMS（Joomla, WordPress 等）や LMS
（Moodle, BlackBoardLS, Sakai 等），Wiki（Me-
diaWiki, Tiki 等）との連携も可能となっている．
４．３．Kaltura Moodle plugin による連携












図８ Kaltura Moodle plugin の導入














































































































（５）Kaltura CE, http://kaltura. org
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